













































“大家都知道，我们戏曲 大特点是它的“写意”手法。  
  虚戈作戏，真假宜人。  
  不象不成戏，真象不算艺，  
  悟得情和理，是戏又是艺。  
  世上有，戏上有；有的也有，没有的也有。  
  神似者为上品，形似者为下品，  




































































  1965 年《谈谈我的导演经验》中，写意戏剧渐趋具体，涵盖了四大特点：
  “1、衔接性——有头有尾，川流不息，从不中断，一气呵成。  
  2、灵活性——有戏则长，无戏则短。想表现哪里就表现哪里，需要怎样
表现就怎样表现，不受时间、空间的限制。生动活泼，运用自如。  
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